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Minden nagy és szép ,--------
Bajnok, dicsőség, fényes ország:
A tudomány gyönyörű gyümölcse.
Berzsenyi Dániel.
mit a horvát-nép kért s várt régóta, elére, 
lm a szelíd Muzák Phoebus kiket égi Olympről, 
Gyöngy szekerén lehozott, bevonultak a Zágrábi várba.
E nap1 örök diszszel fog a horvát évilapokban 
Fényleni; ő ragyogó a nemzet jobb jövőjének 
Hajnala: e daliás, mindennemű képes előnyre 
Nemzetnek, de kin a Mars századok óta uralgott 
Vas keze, és gátlá haladását sajnos ürűgygyel.
Üdvöz-légyetek o szellemdus mennyei lények, 
Hármasegy-országnak maradó polgárai immár!
Adria öbleiről, s a Száva-bejárta vidékről,
S Drávántúli jeles Rokonink, — s külföldi Atkenák, 
Képviselői: szives résztvéttel a G r é e s i *  balomra 
Benneteket kísérnek. Nagyszerű csarnokok itten 
Nem várnak R átok: nem, mint Tbemze, vagy Ister, 
Sequana, vagy Neva, vagy Pád— nál . . .  régóta ragyognak: 
De a Zágrábbat — bájos völgy-ormok ölében —
Létre imént felemelt Tanodának szinte örülnek 
A Pállási-körök; s a nemes keblű H o n a t y á k a t  
Kik letevék3 s nevelők; tetemesb adománnyal alapját; 
A késő unokák említeni, áldani fogják.
Itt is a szorgalmas fog Apollo tenyésztni borostyányt! 
Innét a horvát parlag-hantokra zuhanni 
A tudomány üdvös harmatját! sőt a határos 
Unnán, . . .  tán Haemus bérein túl vinni hatását!
Szép, de nehéz feladat vár Rátok : Szent, Jogi, s tágas 
Orvosi, és Bölcsészeti, tárgyak: Pán, Ceres, Éván,
Tűz, Yiz, Gőz, Lég, Fény, Villány,Fém,... sőt maga Mars is, 
Célszerű utasítást itt nyernek, — erélyt, diadalmat.
A T u d o m á n y ,  H a t a l o m :  nincsen korlátja, liatárja!
Horváthon (melynek nagy része a zsarnoki karban!)
Bár nem dúsgazdag, de nem zaklatja szegénység,
S másokkal páros, másoknál többen előnyesb :
Itt is akár lássad Tkessália-völgyi virulmányt,
S rajté legelő gőbölyt, vagy az áldott gabna kepéjit;
Itt is a szép s messze elágzó bércek . . . irigylő 
Nektárt izzasztnak; híres nevű itt kibugyognak 
Gyógyforrások; mély folyatnak, közel Adria — partok.
Oh Horvátország méltó jobb sorsra! lehetnék, —
S a tudomány s Rokonink által pártolva, leend i s :
Szent István koronájának másod dísze, gyöngye!
Ő FELSÉGE MAGAS MÉLTATTA NEVÉVEL ATHENÁNK; 
TÉRDRŐL A NEMZET FOG AZÉRT HÁLÁLNI ÖRÖKKÉ!
' t. i. october 19-ke 1874.
2 Zágrábnak régi neve Gr e 5 v. G ric, mely horvát-szláv szó hal­
mot jelent. A felső város tudvalevőleg halmon fekszik. Régen 
vár volt, melynek falai itt ott most is láthatók.
3 A Zágrábi imént megnyitott tudom, egyetemének talpkövét 
Nmgú és ftdő Strossmajer diakovári püspök 1866. évi október 
2!-én letette 50.000 ftnyi összeggel, mely évben és napon Zá­
grábban fényesen ünnepeltetett ama halhatatlan hősnek Szigeti 
gr. Zrínyi Miklós dicsőséges halálának 300 évi fordulója.
4 Nevelték ezen alapítványt nemes keblii horvát-honfiak, mint 
egyesek mint községek, jelesen: Nmgú és ftdő Mihalovic József 
Zágrábi érsek 30.00.) f ta l; Kukoviclmre hagyományozott 10.000 
aranyban; Debelják Mátyás volt tanár 11.700 ft.; b. Vranicany 
Miklós 5000 ft.; b. Ozegovic Metel 1000 f t . ; sz. kir. Zágráb fő­
város szinte 50.000 ft.; Varasd 5000 f t . ; Károlyváros 2000, s 
mások számtalanok. Látni való hogy ezen főtanodának alapja 
merő magán adakozások által összegyűlt.
